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CHRONOLOGIE 
des journaux politiques Valaisans 
Bulletin officiel 1 Sion 2 4 sept. 1803 - 13 nov. 18033 
Bulletin officiel et Feuille d'Avis, 
Sion 13 nov. 1803 - 28 avril 1811 
Mémorial administratif de la Pré-
fecture du Simplon, Sion 1 mai 1811 . nov. 1813 
Bulletin officiel, Sion nov. 1813 - à ce jour 
Bulletin des Séances de la Consti-
tuante du Valais, Sion 20 janv. 1839 - 4 avril 1839 
L'Echo des Alpes, Sion 4 mai 1839 - 24 mai 1844 
Le Défenseur de la Religion et du 
Peuple, Lausanne-Sion-Sierre 3 mai 1839 - 7 mars 1840 
Der Nachläufer, Sion 18 juillet 1840 - 29 août 1840 
Walliser Bote, Sion 1 sept. 1840 -
Messager du Valais 5 déc. 1840 
Gazette du Simplon, St-Maurice- Ire série : 25 juin 1842 -12 avril 1843 
Sion 2e série : 6 nov. 1845 - 13 nov. 1847 
Courrier du Valais, Sion 1 janv. 1843 - 30 déc. 1844 
La Voix du Rhône, 1 seul numéro 31 août 1844 
L'Observateur, Sion 5 sept. 1846 - déc. 1847 
Journal du Valais, Sion 16 fév. 1848 (durée de quelques mois) 
Courrier du Valais, Sion 5 janv. 1849 - 30 déc. 1857 
Walliser Bote, Sion 31déc. 1851 - 19 nov. 1857 
Gazette du Valais, Sion 29 mars 1855 - 4 nov. 1874 
Walliser Wochenblatt, Sion 8 janv. 1858 - 26 juin 1869 
Le Confédéré, Sion - Martigny 2 janv. 1861 - à ce jour 
Walliser Bote, Sion - Viège 3 juillet 1869 - à ce jour 
Nouvelle Gazette du Valais, Sion 4 nov. 1874 - 27 déc. 1888 
L'Ami du Peuple, Fribourg - Sion 29 déc. 1878 - 12 juillet 1922 
Volksfreund von Simplon, Glis -
Brigue 1 juin 1884 - 28 mars 1885 
Gazette du Valais, Sion 29 déc. 1888 - 13 juillet 1922 
Briger Anzeiger, Brigue 3 juin 1899 - à ce jour 
Feuille d'Avis de Monthey, Monthey 12 janv. 1901-1902 
Wallisernachrichten, Sierre 26 juin 1901 - 27 juin 1902 
La Contrée, Sierre 2 juillet 1902 - 27 juin 1903 
1
 Nous citons le Bulletin officiel en tête de la chronologie des journaux, le 
Valais n'ayant à cette époque pas de presse politique ; c'est le Bulletin qui, à 
côté des insertions officielles, publiait les informations et les nouvelles, il est 
donc le précurseur de nos journaux . 
2
 Lieu d'impression du journal . 
3
 La première date est celle du début du journal et la seconde celle de la 
cessation ou de son changement de ti tre . 
1
 En 1911 Le Confédéré écrivait : 
«On signale la parution de la Justice, premier journal socialiste valaisan ; mais 
ce dernier n'a jamais paru. » 
[La Justice a bel et bien paru à partir de septembre 1909 pendant 2 ou 3 années. 
Elle fut l'un des 16 canards pondus par Ulrich Gailland, — Note du Réd.] 
SOURCES BILIOGRAPHIQUES : 
Collection des journaux aux Archives cantonales . 
Dr L. Meyer : Die periodischen Walliser Drucksachen im XIX Jahrhundert. 
J.-B. Bertrand : Au berceau de la Presse Valaisanne (Annales valaisannes) ; 
Le Valais intellectuel, 1910. 
Louis Courthion : Histoire de la Presse valaisanne (Leben und Wissen, 1916). 
Léon IMHOFF 
Corrigendum. A la liste des imprimeurs valaisans parue dans le dernier 
fascicule des Annales, nous avions ajouté : 1646, Jacques Gretzer. En réalité, ce 
Gretzer, qui était jésuite, fit imprimer mais n'imprima pas lui-même (le verbe 
allemand herausgeben prêtant à confusion) cette année-là, une grammaire grecque 
utilisée dans les collèges des Pères. Réd. 
Journal et Feuille d'Avis du Valais, 
Sion 28 nov. 1903 - à ce jour 
Nouvelliste Valaisan, St-Maurice 17 nov. 1903 à ce jour 
Le Bas-Valaisan, Monthey 16 avril 1904 - 4 août 1906 
L'Ami de Tous, Monthey 23 octobre 1904 - 1905 
Le Simplon, Monthey 4 août 1906 . 20 juillet 1907 
Courrier de Sierre, Sierre 12 déc. 1906 - 15 février 1909 
Feuille d'Avis de Martigny, Mar-
tigny Octobre 1910 - Octobre 1911 
L'Indicateur, Sion 2 janv. 1914 - 29 déc. 1923 
Feuille commerciale de Sierre, 
Sierre 4 janv. 1918 - 31 déc. 1931 
L'Avenir, Brigue-Monthey 23 sept. 1920 - 31 août 1923 
Walliser-Volksfreund,Brigue-Naters 3 déc. 1920 - à ce jour 
Feuille d'Avis du District de Mon-
they, Monthey 15 déc. 1920 - à ce jour 
Walliser-Volkszeitung, Berne 10 janv. 1920 - 29 déc. 1923 
Le Valais, Sion-Sierre 15 juillet 1922 . 3 déc. 1927 
Feuille d'Avis de Sion-Savièse, Sion 5 janv. 1924 - 15 février 1930 
L'Echo de Sierre, Sierre 1 janv. 1925 - 28 nov. 1931 
Le Falot-Cri du Peuple, Lausanne 15 février 1925 - 15 sept. 1927 
Courrier de Sion, Sion 23 déc. 1925 - 8 mai 1935 
Le Peuple Valaisan, Lausanne 1 1 mai 1927 - 24 avril 1936 
Oberwalliiser-Zeitung, Viège 23 mars 1929 - 30 déc. 1931 
La Patrie Valaisanne, St-Maurice-
Sierre 6 déc. 1927 - à ce jour 
Le Rhône, Martigny 16 nov. 1929 - à ce jour 
Der Oberwalliser, Martigny 1 déc. 1929 - 14 février 1936 
Journal de Sierre, Sierre 3 janv. 1931 - à ce jour 
Courrier du Valais, Sion 10 mai 1935 - 4 août 1938 
Le Valaisan, Lausanne 24 avril 1936 - à ce jour 
La Tribune Valaisanne, Sion 6 janv. 1937 - 7 mai 1937 
